

















































2013）、自尊感情（石田 , 2008）、日常生活状況（曽我部ら, 





を対象に、自記式「健康チェック票 THI」（鈴木ら , 2005）で
健康状態を評価し、喫煙者と非喫煙者との比較を行った。




























① -1 多愁訴 だるい・頭重・肩こりなど 低い方が良好
① -2 呼吸器 咳・痰・鼻水・喉の痛みなど 低い方が良好
① -3 目や皮膚 皮膚が弱い・目が充血するなど 低い方が良好
① -4 口腔・肛門 舌が荒れる・歯茎から出血する・排便時に肛門が痛い・出血するなど 低い方が良好
① -5 消化器 胃が痛む・もたれる・胸焼けがするなど 低い方が良好
② -1 直情径行性 イライラする・短気・すぐにカッとなるなど 低い方が良好
② -2 虚構性 欺瞞性・虚栄心・他人を羨むなど 中程度が良好
② -3 情緒不安定 物事を気にする・対人過敏・人付き合いが苦手など 低い方が良好
② -4 抑うつ 悲しい・孤独・憂うつなど 低い方が良好
② -5 攻撃性 積極的・意欲的・前向き思考など（反対は消極的・後ろ向き思考など） 中程度が良好
② -6 神経質 心配性・苦労性など 低い方が良好
③ -1 心身症傾向 ストレス関連の各種身体症状 低い方が良好
③ -2 神経症傾向 心の悩み・心的不安定など 低い方が良好
③ -3 統合失調症傾向 思考・言動の不一致など 中程度が良好
③ -4 総合不調度 心身面の全般的不調感 低い方が良好



















































































　 非喫煙者数（%） 喫煙者数（%） 総数
男子学生  27（39.1%） 42（60.9%）  69
女子学生 107（56.9%） 81（43.1%） 188
図1． 身体面の尺度パーセンタイル値について、 
非喫煙男子学生と喫煙男子学生の比較

































































密接に関連している（冨永ら , 2001； 高橋 , 2009； 高野ら , 





こと（森田ら , 1996； 石田 , 2008； 石田ら , 2010； 角田ら , 
2011）、自己評価に影響する生活習慣関連因子の劣悪（曽我
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Comparison of the Total Health Conditions in the Students of  
Correspondence Course of a University Based on the Smoking Habit
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Abstract : The total health conditions, assessed by total health index THI, were compared in the students (69 male: 
average age of 33.1 years; and 188 females: average age of 36.0 years) of correspondence course of a university based 
on the smoking habit.  The smoking rates of 60.9% and 43.1% for males and females, respectively, were approximately 
30% higher than those of national levels.  In contrast to common sense, the health conditions of smokers were better 
than those of non-smokers.  It has been reported that, under stressful situations, smoking may act to relieve the mental 
conditions. The present results suggest that the university students of correspondence course tend to smoke for relief of 
the stress-related mental conditions.
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